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ANITA K. GIANOTTO 
INEEL / INL 
P.O. Box 1625 MS 2208 
Idaho Falls ID 83415  
Tel:  208 526 0551 
anita.gianotto@inl.gov 
 
MATTHEW GIARDINA 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
Department 75101 
St. Joseph MI 49085  
Tel:  269 983 0308 
matthew_giardina@leco.com 
 
JOHN GIBBONS 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:   905  660 9005 
john.gibbons@rogers.com 
 
NICOLE GIBBONS 
Health Canada 
3155 Willingdon Green 
Burnaby BC V5G 4P2 CANADA 
Tel:  604 666 4696 
Nicole_Gibbons@hc-sc.gc.ca 
 
BERNARD GIBBS 
McGill University 
Bivan Sheldon Biotech 
3773 University Street 
Montreal QC H3A 2B4 CANADA 
Tel:  514 398 8084 
bernard.gibbs@mcgill.ca 
 
LENNOX GIBBS 
TD Securities 
1766 Bellington 
Toronto ON M5K1A2 CANADA 
Tel:  416 308 2213 
lennox.gibbs@tdsecurities.com 
 
JOSEPH GIBERT 
Konik Instruments, Inc. 
Building B-20 
12221 SW 129 Court 
Miami FL 33186  
Tel:  305 252 0506 
jmgibert@konik-group.com 
 
ROGER GIBERT 
Konik Instruments, Inc 
12221 SW 129 Ct 
Miami FL 33186  
Tel:  305 252 0506 
roger.gibert@konik-group.com 
 
DARYL GIBLIN 
Washington University 
Department of Chemistry 
Box 1134, 1 Brookings Drive 
St Louis MO 63130-4899  
Tel:  314 935 7487 
giblin@wuchem.wustl.edu 
 
BRADFORD W. GIBSON 
Buck Inst. for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato CA 94945  
Tel:  415 209 2032 
bgibson@buckinstitute.org 
 
JERRELL GIBSON 
Louisiana State University 
11555 Southfork Ave, 1017 
Baton Rouge LA 70816  
Tel:  225 293 7004 
jgibso9@lsu.edu 
 
TREVOR GIBSON 
University of Reading 
37 Manners Road 
Woodley 
Reading Berkshire RG5 3EA UK 
Tel:  44 118 966 0304 
trevor.gibson2@btopenworld.com 
 
WILSON GICHUHI 
Wayne State University 
4500, Cass Avenue, 711 
Detroit MI 48201  
Tel:  313 712 0411 
gichuhi@chem.wayne.edu 
 
ANTHONY P. GIES 
Vanderbilt University 
Department of Chemistry 
1508 Erin Lane 
Nashville TN 37221  
Tel:  615 343 5980 
a.gies@vanderbilt.edu 
 
ANDY GIESCHEN 
Agilent Technologies 
4995 Murphy Canyon Rd, Ste. 100 
San Diego CA 92123  
Tel:  858 268 5556 
andy_gieschen@agilent.com 
 
ROGER W. GIESE 
Northeastern University 
122 Mugar Building 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115  
Tel:  617 373 3227 
r.giese@neu.edu 
 
JEFFREY GILBERT 
Dow AgroSciences 
Building 306/B2 
9330 Zionsville Road 
Indianapolis IN 46268  
Tel:  317 337 3022 
jrgilbey@yahoo.com 
 
ELIZABETH GILDEA 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 4842 
beth_gildea@waters.com 
 
KEVIN GILES 
Waters Corporation 
Floats Road 
MS Technologies Centre 
Manchester Cheshire M23 9LZ UK 
kevin_giles@waters.com 
 
ROGER GILES 
SRL 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester M23 9BE  M23 9BE UK 
Tel:  44 161 888 4420 
roger.giles@srlab.co.uk 
 
GRAY GILFILLAN 
Agilent Technologies 
1237 Bast Lane 
Shady Side MD 20764  
Tel:  240 686 4025 
gray_gilfillan@agilent.com 
 
CHRISTOPHER G. GILL 
Applied Environmental Research Lab 
Chemistry Dept.  
Malaspina University College 
900 Fifth Street 
Nanaimo BC V9R 5S5 CANADA 
Tel:  250 753 3245 
gillc@mala.bc.ca 
 
JOSEPH GILL 
Bruker Daltonics 
40 Manning Rd 
Billerica MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
joe.gill@bdal.com 
 
TRISTAN GILL 
Rosetta Biosoftware 
401 Terry Ave North 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 992 2849 
tristan_gill@rosettabio.com 
 
BETH GILLECE-CASTRO 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 4663 
beth_gillece-castro@waters.com 
 
TODD A. GILLESPIE 
Eli Lilly & Company 
Physical & Structural 
Characterization/3811 
Lilly Technology Center-North 
Indianapolis IN 46285  
Tel:  317 276 8482 
gillespie_todd_a@lilly.com 
 
MARIE-CLAIRE GILLET 
University of Liege 
Allée de la Chimie 3 
Histologie -Cytologie 
Liege Wallonie 4000 BELGIUM 
Tel:  32 4 366 3403 
marie-claire.depauw@ulg.ac.be 
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JOHN J. GILLIGAN 
Queensborough Community College 
32 South Devoe Avenue 
Yonkers NY 10705 4728  
Tel:  914 476 8409 
gilligaj@optonline.net 
 
GENE GILLMAN 
Vector Research 
710 West Main Street 
Durham NC 27701  
Tel:  919 683 9003 
ggillman@vectob.com 
 
DAVID GILLOOLY 
Dynal Biotech ASA 
PO Box 114 Smestad 
Oslo N-0309 NORWAY 
Tel:  47 22 06 12 26 
david.gillooly@dynalbiotech.com 
 
GREG GILMARTIN 
sanofi-aventis 
583 Township Line Road 
Schwenksville PA 19473  
Tel:  610 287 7763 
Gregory.Gilmartin@aventis.com 
 
JOSHUA GILMORE 
Stowers Institute for Medical Research 
1000 E. 50th St. 
Kansas City MO 64110  
Tel:  816 926 4311 
jmg@stowers-institute.org 
 
LUKAS GILSTRAP 
NMR 
AL 98101  
 
MARY ELIZABETH GIMON-KINSEL 
7460 Giant City Road 
Carbondale IL 62092  
mkinsel@chem.siu.edu 
 
JON GINGRICH 
Sigma-Aldrich 
5101 Foxmoor Ct 
Rocklin CA 95677  
Tel:   916  315 9967 
jon.gingrich@sial.com 
 
JOY M. GINTER 
Shimadzu 
7102 Riverwod Drive 
Columbia MD 21046  
Tel:  410 387 1227 ext. 1423 
jmginter@shimadzu.com 
 
MICHAEL GINZ 
Sanofi-Aventis Germany  
Process Development Biote 
Industriepark Hoechst /  
Biocenter H780 
Frankfurt  65926 GERMANY 
Tel:  49 69 305 22748 
Michael.Ginz@sanofi-aventis.com 
 
GIUSEPPE GIORDANO 
Via Giustiniani 3 
Padova  35128 ITALY 
Tel:  390 49821 1434 
giordano@pediatria.unipd.it 
 
GIANLUCA GIORGI 
University of Siena 
Dept. of Chemistry, Via A. Moro 
Siena  53100 ITALY 
Tel:  39 057723 4135 
gianluca.giorgi@unisi.it 
 
GARY GIRDAUKAS 
University of Wisconsin 
School of Pharmacy 
777 Highland Avenue 
Madison WI 53705-2222  
Tel:  608 263 5985 
gggirdau@facstaff.wisc.edu 
 
ELLIS GITLIN 
GE Healthcare 
54 Woodhaven Drive 
New City NY 10956  
Tel:  845 638 6124 
ellis.gitlin@ge.com 
 
JOHN GITTO 
AMETEK 
11609 Bermuda Dr 
Knoxville TN 37934  
Tel:  865 481 2408 
jgiiikg@chartertn.net 
 
ROBERT GIUFFRE 
Agilent Technologies 
115 West Century Road 
Bogota NJ 07603  
Tel:  201 225 4185 
bob_giuffre@agilent.com 
 
ALEXANDRE GIULIANI 
CNRS-ICSN 
Avenue de la Terrasse 
Gif-sur-Yvette  91198 FRANCE 
Tel:  331 6982 4587 
giuliani@icsn.cnrs-gif.fr 
 
WILLIAM GLADYSZ 
Wyeth Consumer Healthcare 
P.O. Box 26609 
East Wing 1RD 
Richmond VA 23261-6609  
Tel:   804 257 2483 
gladysw@wyeth.com 
 
TED GLANCY 
PEAK Scientific Instruments 
Inchinnan Bus. Park 
Renfrew Scotland UK 
Tel:  44 141 812 8100 
tglancy@peakscientific.com 
 
ALBRECHT GLASMACHERS 
Bergische Universität Wuppertal 
Rainer-Gruenter-Str. 21 
Wuppertal  42119 GERMANY 
Tel:  0049 202439 1987 
glasmachers@uni-wuppertal.de 
 
COURTNEY GLASS 
GlaxoSmithKline 
1250 S. Collegeville Rd, UP-1235 
Collegeville PA 19426  
Tel:  610 917 6706 
courtney.b.glass@gsk.com 
 
JAMES GLICK 
Northeastern University 
360 Huntington Ave 
102 Hurtig Hall 
Boston MA 02115  
Tel:  617 840 6874 
jglick@mail.com 
 
PETER GLICK 
Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin MA 02038  
Tel:  508 520 5500 
pglick@cohesivetech.com 
 
GARY L. GLISH 
University of North Carolina 
Department of Chemistry, CB# 3290 
Chapel Hill NC 27599-3290  
Tel:  919 962 2303 
glish@unc.edu 
 
MICHAEL O. GLOCKER 
University of Rostock 
Proteome Center Rostock 
Schillingallee 69 
Rostock  18057 GERMANY 
Tel:  49 381 494 4930 
michael.glocker@med.uni-rostock.de 
 
DAVID GLOEKLER 
The Eclipse Group 
5003 Southpark Drive, Suite 260 
Durham NC 27713  
Tel:  919 313 6163 
dpg@eclipsegrp.com 
 
MARVIN E. GLORIA 
Abbott 
100 Abbott Park Road 
Dept. 072N, AP09-1106 
Abbott Park IL 60064-6118  
Tel:  847 938 7379 
marvin.gloria@abbott.com 
 
ROBERT GLOVER 
MerLion Pharma 
The Capricorn, #05-01 
Singapore  117528 SINGAPORE 
Tel:  65 6829 5626 
robert@merlionpharma.com 
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MATTHIAS GLUECKMANN 
Applied Biosystems 
Frankfurter Str. 129b 
Darmstadt  64293 GERMANY 
Tel:  49 6151 9670 5235 
glueckmann@eur.appliedbiosystems.com 
 
VERONIKA GLUKHOVA 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave. N., M5-C800 
PO Box 19024 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 667 6208 
vglukhov@fhcrc.org 
 
LOUIS GLUNZ 
Regis Tech 
8210 Austin Avenue 
Morton Grove IL 60053  
Tel:  847 583 7640 
lglunziv@registech.com 
 
EDEN GO 
University of Kansas / TSRI 
1601 Troon Lane 
Lawrence KS 66047  
Tel:  785 856 4057 
edenp@ku.edu 
 
KRIS GOBER 
Covance 
3301 Kinsman Blvd 
Madison WI 53704  
Tel:  608 241 4471 x7234 
kristine.gober@covance.com 
 
JASON S GOBEY 
Pfizer Inc 
Eastern Point Rd 
Groton CT 06340  
Tel:  860 715 5973 
jason.s.gobey@pfizer.com 
 
JOHAN GOBOM 
Max Planck Institute for Molecular 
Genetics 
14195 Berlin, Ihnestrasse 73 
Berlin 14195 GERMANY 
Tel:  49 30 8413 1542 
gobom@molgen.mpg.de 
 
GREGORY GODDARD 
General Electric GRC 
206 Brownell Ct 
Ballston Spa NY 12020  
Tel:  518 387 7879 
goddard@crd.ge.com 
 
JEFF GODDARD 
BASi 
2701 Kent Ave 
West Lafayette IN 47906  
Tel:  765 463 4527 
jgoddard@bioanalytical.com 
 
MARKUS GODEJOHANN 
Bruker Daltonics 
Silberstreifen 
Rheinstetten  D-76287 GERMANY 
Tel:  49 0721 5161 313 
markus.godejohann@bruker-biospin.com 
 
DOUGLAS E. GOERINGER 
Oak Ridge National Laboratory 
Chemical Sciences Division 
Bldg. 4500S MS-6131 
Oak Ridge TN 37831-6131  
Tel:  865 574 3469 
goeringerde@ornl.gov 
 
JOHN A. GOETZ 
Indiana University Dept. of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington IN 47405-7102  
Tel:  812 855 7008 
jagoetz@indiana.edu 
 
MARY ELLEN GOFFREDO 
Waters 
34 Maple Street, WP 
Milford MA 01757  
Tel:  508 478 2000 
mary_ellen_goffredo@waters.com 
 
LIN-TANG GOH 
Waters 
Block 356, Clementi Ave 2, #18-277 
Singapore  120356 SINGAPORE 
Tel:  65 9797 5791 
lin_tang_goh@waters.com 
 
GIRIDHARAN GOKULRANGAN 
University of Kansas 
1210 E 25th Terr 
Lawrence KS 66046  
Tel:  785 979 2051 
giri@ku.edu 
 
GINA GOLDENBERG 
Rosetta Biosoftware 
401 Terry Avenue North 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 926 1226 
gina_goldenberg@rosettabio.com 
 
ROBERT GOLDSCHMIDT 
USDA, BHNRC, FCL 
Building 161, Room 102 
BARC East 
Beltsville MD 20705  
Tel:  301 504 9370 
goldschmidt@ba.ars.usda.gov 
 
BOGDAN GOLOGAN 
Johnson and Johnson 
7 Powder Horn Dr., Cordis 
Warren NJ 07059  
b_gologan@hotmail.com 
 
MARIO E GOMEZ 
Texas A&M University-Kingsville 
700 University Blvd. MSC 161 
Kingsville TX 78363  
Tel:  361 455 6327 
ksmeg07@tamuk.edu 
 
MELISSA GOMEZ 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
Research Triangle Park NC 27709  
Tel:  919 483 7072 
melissa.a.gomez@gsk.com 
 
MARIO ESTUARDO GOMEZ 
HERNANDEZ 
Texas A&M University-Kingsville 
Nierman Hall. Dept of Chemistry 
700 University Blvd. MSC 161 
Kingsville TX 78363  
Tel:  361 593 2914 
ksmeg07@tamuk.edu 
 
CECILIA GONCALVES 
Sanofi - Pasteur 
Discovery Drive 
Swifwater PA 18372  
Tel:  570 833 6700 
cecilia.goncalves@sanofipasteur.com 
 
BING GONG 
GlycoFi, Inc 
16 Moss Road 
Lebanon NH 03766  
Tel:  603 448 6878 
bing_gong@yahoo.com 
 
WEIHONG GONG 
Xenoport Inc. 
3410 Central Express way 
Sunnyvale CA 95051  
Tel:  408 616 7383 
weihong.gong@xenoport.com 
 
ZHILONG GONG 
AIMS 
536RH, Michener Park 
Edmonton AB T6H 4M5 CANADA 
Tel:   780 437 7019 
zhilong.gong@gmail.com 
 
MARC GONIN 
TOFWERK AG 
Feuerwekerstr 39 
Thun  3602 SWITZERLAND 
Tel:  41 33 228 50 19 
gonin@tofwerk.com 
 
JOHN GONZALES 
Bruker 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
jmg@bdal.com 
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CESAR GONZALEZ 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
cgg@bdal.com 
 
EVANGELINE GONZALEZ 
Invitrogen 
5781 Van Allen Way 
Carlsbad CA 92008  
Tel:  760 476 6247 
evangeline.gonzalez@invitrogen.com 
 
RAYMOND J GONZALEZ 
Merck & Co. 
315 New Street, #305 
Philadelphia PA 19106  
Tel:  215 652 4915 
raymond_gonzalez@merck.com 
 
AARON F. GONZALEZ-CORDOVA 
Ciad, A.C. 
Carretera A La Victoria Km. 0,6 
Apartado Postal 1735 
Hermosillo, Sonora  83000 MEXICO 
Tel:  52 662 289 2400 Ext. 303 
aaronglz@cascabel.ciad.mx 
 
YOUNG AH GOO 
University of Washington 
HSB H172, Box 357610 
Dept. of Medicinal Chemistry 
Seattle WA 98195  
Tel:  206 616 0366 
youngah@u.washington.edu 
 
DAVID GOOD 
Univeristy of Wisconsin-Madison 
2610 Pheasant Ridge Trail; Apt. #6 
Madison WI 53713  
Tel:   608 274 6528 
dgood@wisc.edu 
 
RICHARD GOODIN 
Nektar Therapeutics 
490 Discovery Drive 
Huntsville AL 35806  
Tel:  256-704-7536 
rgoodin@nektar.com 
 
DAVID GOODING 
Baxter Pharmaceutical Solutions LLC 
PO Box 3068 
Bloomington IN 47402-3068  
Tel:  812 333 0887 
david_gooding@baxter.com 
 
KAREN GOODING 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285  
Tel:  317 433 5568 
gooding_karen@lilly.com 
 
DAVID R. GOODLETT 
University of Washington 
Department of Medicinal Chemistry 
1959 NE Pacific Street Box 357610 
Seattle WA 98195-7610  
Tel:  206 616 4586 
goodlett@u.washington.edu 
 
PAUL C. GOODLEY 
Agilent Technologies 
Research & Development 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95051  
Tel:  408 553 7722 
paul_goodley@agilent.com 
 
JACK P. GOODMAN 
University of Kentucky 
Mass Spectrometry Facility 
A048 ASTeCC Facility 
Lexington KY 40506-0286  
Tel:  859 257 2300 
goodman@uky.edu 
 
KEITH J. GOODMAN 
Xanthus Life Sciences 
300 Technology Square 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 225 0522 
keith.goodman@xanthus.com 
 
DAVE GOODWIN 
BOC Edwards 
301 Ballardvale St. 
Wilmington MA 01887  
Tel:  978 658 5410 
dave.goodwin@bocedwards.com 
 
ANDREW GOOLEY 
Proteome Systems Ltd 
35-41 Waterloo Rd, 1 
North Ryde NSW 2113 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 8877 8901 
andrew.gooley@proteomesystems.com 
 
MOSHE GOORE 
Princeton Separations 
PO Box 300 
Adelphia NJ 01170  
Tel:  732 431 3338 
mgoore@prinsep.com 
 
BRIAN GOOTEE 
SC DHEC 
8231 Parklane Rd 
Columbia SC 29223  
Tel:  803 896 9725 
gooteebe@dhec.sc.gov 
 
V. SASHI GOPAUL 
Johnson&Johnson PRD, LTD 
1001 Route 202N, K-005-15 
Raritan, NJ NJ 08502  
Tel:  908 927 3891 
vgopaul@prdus.jnj.com 
 
DAVID GORANSSON 
Applied Biosystems 
Haggv 10 
Stockholm  17564 SWEDEN 
davidgoransson@eur.appliedbiosystems.com 
 
RUTH GORDILLO 
Oregon State University  
Linus Pauling Institute 
2632 N.W. Robin Hood St. 
Albany OR 97321  
Tel:   541  602 1543 
ruth.gordillo@oregonstate.edu 
 
SYDNEY M. GORDON 
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201-2693  
Tel:  614 424 5278 
gordon@battelle.org 
 
W. PERRY GORDON 
Genomics Inst. of Novartis 
C130 
10675 John Jay Hopkins Dr. 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 332 4738 
pgordon@gnf.org 
 
NIGEL GORE 
Thermo Electron / SID 
355 River Oaks PKWY 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
nigel.gore@thermo.com 
 
MARC V. GORENSTEIN 
Waters Corporation 
34 Maple Street, CT 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2687 
marc_v_gorenstein@waters.com 
 
AKRAM GORGI 
Consolidated Laboratory Services 
7855 Haskell Ave, 302 
Van Nuys CA 91406  
Tel:  818 827 5808 
agorgi@cs-lab.com 
 
ANDREY GORIN 
Oak Ridge National Laboratory 
ORNL, PO Box 2008, MS 6164 
Oak Ridge TN 37831-6164  
Tel:   865  241 3972 
agor@ornl.gov 
 
GREGORY GORMAN 
Southern Research Institute 
2000 Ninth Avenue, South 
Bioanalytical Sciences 
Birmingham AL 35205  
Tel:  205 581 2725 
gorman@sri.org 
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MIKHAIL V. GORSHKOV 
Institute of Energy Problems of 
Chemical Physics, Bld.2 
38 Leninsky Pr. 
Moscow  Russia  
119334 RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 095 137 1007 
fticrms@hotmail.ru 
 
JOHN D. GORSUCH 
Advanced Elastomer Systems 
388 South Main Street 
Akron OH 44311-1065  
Tel:  330 849 5278 
john.gorsuch@santoprene.com 
 
JEFF GOSHAWK 
Waters Corporation 
3 Brooklyn Road 
Wilpshire 
Blackburn Lancashire BB1 9PP UK 
Tel:  01254 245144 
jeff_goshawk@waters.com 
 
MICHAEL GOSHE 
NC State University / Biochemistry 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Raleigh NC 27695-7622  
Tel:  919 513 7740 
michael_goshe@ncsu.edu 
 
DOMINIC O. GOSTICK 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701  
Tel:  508-383-7689 
Dominic.O.Gostick@appliedbiosystems.com 
 
STEFANO GOTTA 
Sienabiotech SPA 
Via Fiorentina 1 
Siena  53100 ITALY 
Tel:  39 0577 381318 
sgotta@sienabiotech.it 
 
P. CLAYTON GOUGH 
Eli Lilly and Company 
DC3224 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285  
Tel:  317 277 4395 
Gough_Clayton@lilly.com 
 
XAVIER GOUJON 
Shimadzu France 
chez Hélène BONDIL 
7 Boulevard de Strasbourg 
Toulon  83000 FRANCE 
Tel:  49 4 93 0794 
xgoujon@gmail.com 
 
JOOST W. GOUW 
Utrecht University 
Sorbonnelaan 16 
Utrecht  3584CA NETHERLANDS 
Tel:  31  0  30 253 6758 
j.w.gouw@chem.uu.nl 
KRISTINA GOVOROVSKA 
UIUC 
211 West High Street 
Urbana IL 61801  
Tel:  815 814 5395 
govorovs@uiuc.edu 
 
VADIM GOVORUN 
Malaya Pirogovskaya, 1a 
Moscow  119992  
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:   495  246 7721 
govorun@hotmail.ru  pstygo@mail.ru 
 
FABIO C GOZZO 
Brazilian Synchrotron Light Source 
Rua Giuseppe Maximo Scolfaro 10000 
Campinas SP 13084-971 BRAZIL 
Tel:  55 19 35121126 
fabio@lnls.br 
 
PUTUMA P. GQAMANA 
Purdue University 
Dept. of Chemistry 
1393 Brown Bldg,  Box 439 
West Lafayette IN 47907-1393  
Tel:  765 494 7040 
pgqamana@purdue.edu 
 
MEGAN GRABENAUER 
UC Santa Barbara 
Dept. of Chemistry and Biochemistry 
Building 557 
Santa Barbara CA 93106  
Tel:  805 893 2673 
mgraben@umail.ucsb.edu 
 
JOSEPH J. GRABOWSKI 
University of Pittsburgh 
Deoartment of Chemistry 
219 Parkman Avenue 
Pittsburgh PA 15260  
Tel:  412 624 8632 
joeg@pitt.edu 
 
HANS GRADE 
GE Global Research Center 
K-1, 1D49A 
1 Research Circle 
Niskayuna NY 12309  
Tel:  518 387 6790 
gradeh@crd.ge.com 
 
ANDREW GRADY 
Advion 
Rowan House 
26-28 Queens Road 
Hethersett Norwich NR3 9DB UK 
Tel:  44 0160381 3970 
agrady@advion.com 
 
LERAE B. GRAHAM 
University of Maine 
5706 Aubert Hall 
Orono ME 04469  
Tel:  207 581 1171 
lerae_graham@umit.maine.edu 
MARK GRAHAM 
CMRI 
Locked Bag 23 
Wentworthville NSW 2145 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9687 2800 
mgraham@cmri.com.au 
 
NIDIA PATRICIA GRANADOS 
Saint Marys' University 
961 South Bland St., 611 
Halifax NS B3H 4M6 CANADA 
Tel:  902 420 5135 
patricia.granados@smu.ca 
 
BRIAN GRANDA 
Novartis Inst for Biomedical Research 
3 Lynne Ave 
Salisbury MA 01952  
Tel:  978 225 8116 
granda@adelphia.net 
 
JEFF GRANDY 
Invitrogen 
1600 Faraday Ave 
Carlsbad CA 92008  
Tel:  510 748 9909 
jeff.grandy@invitrogen.com 
 
ANDREW H. GRANGE 
U.S EPA, Environmental Chemistry  
PO Box 39478 
Las Vegas NV 89193-3478  
Tel:  702 798 2137 
grange.andrew@epa.gov 
 
JENNIFER GRANGER 
Astra Zeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Drive 
Waltham MA 02451  
Tel:  781 839 4092 
jennifer.granger@astrazeneca.com 
 
MICHAEL GRANGER 
ESA Biosciences, Inc. 
22 Alpha Road 
Chelmsford MA 01824  
Tel:  978 250 7064 
mgranger@esainc.com 
 
DAVID C. GRANT 
Memorial University of Newfoundland 
Department of Chemistry 
St. John's NF A1B 3X7 CANADA 
Tel:  709 737 2181 
k95dcg@mun.ca 
 
GREGORY A. GRANT 
Washington University 
Protein Chemistry Lab 
4566 Scott-Rm. 401 
St. Louis MO 63113  
Tel:  314 362 3367 
ggrant@molecool.wustl.edu 
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JEN GRANT 
UMDNJ Biochemistry 
185 S. Orange Ave 
UMDNJ Biochemistry 
Newark NJ 07103  
Tel:  973 972 5340 
grantje@umdnj.edu 
 
KATHLEEN GRANT 
UCDHSC 
1239 Adams St 
Denver CO 80206  
Tel:  269 598 6645 
kathleen.grant@uchsc.edu 
 
RUSSELL GRANT 
Esoterix, Inc. 
4301 Lost Hills Road 
Calabasas Hills CA 91301  
Tel:  818 880 8040 
russell.grant@esoterix.com 
 
CAMILLE GRANVIL 
Biotechnology 
650 albany street 
Boston MA 02118  
Tel:  617 425 7037 
ca.mille@verizon.net 
 
RICHARD J. GRATER 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 
1250 S. Collegeville Rd., UP1235 
Collegeville PA 19426  
Tel:  610 917 5101 
richard.j.grater@gsk.com 
 
SAMUEL GRATZ 
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